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 درگیر را ناخن و مو پوست، که هست هاییعفونت مهم علل از هنوز جلدی و سطحی قارچی هایبیماریمقدمه: 
متفاوتی   شیوع مناطق مختلف از در بهداشتی، اصول رعایت عدم و محیط آلودگی علت به هااین بیماری کنند.می
 سطحی قارچی هایبیماری فراوانی میزان شناخت برای استان قزویندر  حاضر در مطالعه باشند. لذامی برخوردار
 .انجام گرفت جلدی و
بیمار مشکوک به عفونت های قارچی  349به بررسی  1796-97این مطالعه در دوره زمانیمواد و روش ها: 
 آزمایش طریق بیماری از تشخیصجلدی مراجعه کننده به آزمایشگاه مرجع قزوین پرداخت.  وسطحی 
سابورو آزمایش کشت بر روی محیط  و نیز % 16 پتاسیم هیدروکسید با مرطوب لام توسط مستقیم میکروسکوپی
 شدند. آنالیز  -SSPS76 رافزا نرم توسط هاداده سپس و شد انجامو مایکوزیل آگار  )S(دکستروز آگار
نکد. فراوانکی جلکدی بود  و قکارچی سکطحی هکای بیمکار متکتب بکه عفونکت بیمار مشککوک،   349از یافته ها: 
) ، کاندیککدیازیس % 43/64م کورد   99ه کا ب که ترتی ک شکامل درم کاتوفیتوزیس ب کا هکر ی ک از ای کن بیمکاری 
) و % 3/8مککورد   4)، اریتراسککما بککا % 66/19مککورد   8)، تینککه آ ورسککیکالر بککا % 35مککورد   96جلککدی بککا 
هکا، کللکی کشکاله درمکاتوفیتوزیس اع در بکین انکو ) تعیکین گردیکد. % 5/7مکورد   5آسپرژیلوزیس جلکدی بکا 
مکورد درماتوفیکت کشکت  49بیشکترین درصکد فراوان کی را نشکان داد. در ب کین ) % 75/59مکورد   66ران ب کا 
بکه خکود اختصکا بیشکترین درصکد فراوانکی را )، % 39/75مکورد   56ترایکوفکایتون روبکروم بکا داده شده، 
 داد.
 در بین را مهمی سهم  (کللی ها)جلدی و سطحی قارچی هایبیماری که داد نشان مطالعه ایننتیجه گیری: 
جهت کاهش عفونت های قارچی سطحی و جلدی نیاز به بالا  باشندمی دارا منطقه این در پوستی هایبیماری
باشد. از طرفی پیشگیری و کنترل عفونت نیاز به شناسایی منتع عفونت رفتن سطح آگاهی و بهداشت در جامعه می
 شناسیقارچ چون آزمایش مستقیم و کشتارزان، آسان و قابل دسترس هم آزمایشات امر با انجام دارد که این
ها لحاظ طول درمان متفاوت و نقش آن گونه های انسان دوست بهچنین بایستی به جداسازی هم باشد.میسر می
 توجه بیشتری گردد.  در اپیدمیولوژی و انتقال
 کاندیدیازیس جلدیجلدی، درماتوفیتوزیس،  و سطحی قارچی هایبیماریکلمات کلیدی: 
 
 
